
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るか －育成を目指す資質・ 能力－　2．資質・ 
能力の三つの柱に基づく教育課程の枠組みの
整理（資質･能力の三つの柱）











（18） 小学校学習指導要領 第2章 第2節 社会　
第2　各学年の目標及び内容































pp.100 ～ 101 羽仁五郎「羽仁五郎歴史論著
作集」第二巻 青木書店　昭和42年
（29） 第3期教育振興基本計画について（答申）
「はじめに」の6項目目
（30） 中学校学習指導要領（平成29年告示）解
説社会科編　第2章　社会科の目標及び内容
　第1節　教科の目標　pp.27 ～ 28　平成29
年7月
